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Franqneo 
. oppceftadp 
0.E . L A P B O f ^ C l A O E L E O N 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIOBNCIA ] 
O S L CONSEJO pe.MiNISTROS , 
S . M . d RBY DOÍI Alloiuo XIU j 
(Q. D . Q.), S. M . X R*SNA DoSn 
VJctorUi Sagan'ia y SS. A A . RR. «I 
Principa á t Asturiu • lofaniu, con-
UaAs» »ln novedad m m Importante 
D * igual bcnafldo dlsfratw tai 
émnim pwxonsi da la AuSntta RM] 
r«Mtti*. 
fOmuta M di» t i » ¡alio d« 191».) 
Gobierno elrll da h prorlnei» 
El proyecto citará de msnlfletto 
rn la Sección de Fomento de elle 
Gobierno civil durante un "plazo de 
treinta dios, a pcrtlr d« la publica 
ddn de este anuncio en r l EOLEIIX 
OFICIAL, para que pueda >er exa-
minado por el público y presentar 
en el mismo plazo ias rrcinmetlcres 
que se estimen oportunas. > 
L e ó n l . o d : julio <!« 1919 
El Goberaftdor, • • 
Juan Polo de Bernabé 
• Para cumpllailento da lo dispues-
to en el Real decreto de 27 de « p -
tkmbre de 1910, se bsce consttr 
m e con Mta fechi se remito al Ex* 
celentitlmo Sr. Ministro de laQo-
bcrnacldn, el reenrso de sliena in-
terpuestoecr el Sr. Alcalde. Presi-
dente del Excmo Ayuntamiento de 
Astorgs. en ncirbre y por acoerdo 
fcla jfntn vurlrlnal, contra !a re^ 
solución de este Ooblemo dejando 
sin tfecto el acuerdo d« iquella Jun-
ta que nígó derecho a Indemniza-
eiín psra alquiler de cata habitación 
al Maestro de la graduada. D; Anto-
nio Alonso y Alonso, a fin de que 
en el término de diez días, a contar 
de e í ta publicación, puedan remitir 
loa interesados al Ministerio cuan-
tas alegrclomt > docnnwntot estl-
nten conveniente» a su derecho. -
U ó n 4 de Julio de 1919. 
Bl Gobernador, 
¡ u m Polo de Bemcbé 
Don Juan Polo de Bematé, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Higo saber: QueD. Isidoro H e z 
FcraAndez, vecino de Pardnvé. h i 
presentado el proyecto de las ebrás 
. que plenca efecutar para aprovechar 
lesd.CCO litros de agua porsrgun-
do. derlvcdrs del rio Cunt i lo , en 
término de Nccedo, Ayuntemknto 
de VsKepIélago, cuya concesión 
fué solicitada por el mismo con fe-
cha 82 de marzo del que cursa, y pu-
blicada en i-l BOLETÍN OFICIAL de 9 
de abril último. 
Las i brns que se proyectan con-
sisten en la construcción de una pre-
sa de mampoiterla. de cuatro metros 
de altura, situada frente al punto ki-
lométrico 8,425 de la carretera de 
U Vecilla a Collanzo. De esta presa 
parte el canal de conducción reves-
tido, cuyo trazado se desarrolla por 
la -margen Izquierda del lio, y que 
J E F A T U R A DE OBRAS PUBLICAS 
tiene una longitud de 1.731,85 me-
tres. • 
La casa de máquinas está sltui.da 
junto a un; camino de servicio frente 
t i punto kllcitétiico 6,60,de la ca-
rretera citada 
Se solicita la declaración de utili-
dad pública, y se acompalta una au-
torizsclón de O. Felipe del Rio. don 
Münuel López y O, No'bsrto Gon-
zález, pera ocupar sus lincas con el 
canal, siendo, al parecer, tas únicas 
particulares a' quienes afectan jas 
ebras. . 
El lalto obtenido es de 18,99 me-
tros, y su fuerza piensa dessmerse a 
la producción de energía eléctrica 
para usos Industriales. 
Lo que se hace: público a fin de 
que durante un plazo da treinta días, 
contados a partir de la publicación 
de este anuncio, púedan fcrmulRrse 
reclamaciones por la* pérsenas o 
entidades que se consideren perjudi-
cadas con las ebras; advirtlendc que 
erproyecto estará expuesto el públi-
co en la J i fatuta de Obras públicas 
de esta provincia. 
León 3 de julio de 1919. 
Juan Folq de Bernabé 
O B R A S P Ú B L I C A S 
— "] No te han recibido aujilliós de ninguna clase pera la ejecución d3 astas 
DIvIeMu H i d r á a l l e a de l M U » obras, a que se refiere la regla 6.* de la repetida Real orden de 9 de junio 
: Ultimo (publicada en (I BOLETÍN OFICIAL de! 16 del misino me».) 
i Y en cumplimiento a la regla 9.* de Igual disposición, y pora general co-
nocimiento, se publica la distribución de dicha cantidad en este periódico 
oficial. 
León 2 de julio de 1918.—El Ingeniero-Jefe, Enrique Galán. 
OARRETTERAS 
; Asignadas a esta Jef jtúra 155.000 pesetas para reparación de carreteras 
•' por ndmlnlstradóc, por Real orden de 9 dé junio ú:tlrno, del créd.:!p de 
6,850 OCO pej»tas, concedido por Real decreto de 3 del mismo mes para 
está cUse de obras en las dlítlntai provincias, se ha hecho la disíi lbución 
. de las 155.000 pesetas entro las carreter. s del Hstsdo, de étta prcyrncla, 
en la firma siguiente, para repsrarias por administración, coa a:r;g;o a lo 
• dispuesto en la citada Real orderi. 
- CARRETERAS. 
De Adanero a Gljón-
De Madrid a La Ce ruña . . . . 
De lo de Villacastfn u Vigo a León. 
La misma airetera . . . . - . . . . . . 
355 a 362... 
371 a 374... 
55.a. 92.., 
102 a 112., 
Total. 
45.296,76 
45.123,34 
44.579 90 
133.OCO.00 
ANUNCIO 
Don Adolfo Lastra Fernández, 
vecino de Oviedo, presenta Instan-
cia dirigida a! Excmo. Sr. Ministro 
de Fomento, solicitando la conce-
sión de riegos en el Bierzo, con loa 
beneficios quf otorga la Ley de 13 
de junio de 1879, y según el proyec-
to que acompafta a la instancia, fir-
matto'por el Ingeniero D. Bonifacio 
Diez Canéja. 
La zona que se propone regir es 
de propiedad privada, y tiene una 
extensidu aproximada de 5 900 hec-
táreas, estando limitada por el perí-
metro que fcrmen'í'los pueblos de 
Ponf jrrada, Columbrianos. Fuentes-
nuevas, Campcnarayi, Nxrayola, 
Cerracedo, Cerrecedelo, Vllladepa-
los, Vlllaverde, Dthesás y ric SI). 
E l igua la tomará del lio Si l en 
cantidad de 5 OCO litros por segun-
do y 10.C00 litros por segundo, en 
aguas medias, y las obras que se 
proponen construir son: una presa 
de 22 metros de altura en el tillo 
llamado «El Estrecho.» sguas arriba 
de la Fuente del Azufre, y las ace-
quias necesarlst para construir y 
.distribuir el agua. 
Propone que se epHquen .'as si-
guientes tarifas de canon: 
Tsrif» máxima: 1,25 pesetas anua-
les per área. 
Tarifa mínima: 0.50 pesetas anua-
les por área. 
COMISIÓN PROVINCIAL 
D E L E O N 
Anuncio 
Hallándose vacantes,dos, plaza: 
de Peones Camineros en la córrete-
rn provincial de León a Boñsr, esta 
Comisión acordó sacar a concurso, 
previo examen de aplltud, formando 
a la Vf z la relación de aspirantes a 
que se refiere el srt 7.° del. Regla-
mento; a cuyo efecto pueden' pre-
sentarse las instancias hasta el 15 
del mes actual, acreditando: , 
1.0 Ser mayor de 23 e/los y me-
nor de 35. y haber cumplido con los 
deberes dei servicio militar, sin,de-
claración de Inutilidad en el mismo. 
2 ° Poseer todos sus miembros 
útiles y aptitud física para el trabajo 
qn» ha de ejecutar. 
3 s No haber sido exnuiscdú de 
plazasdeGuarda jurado, Guarda mu-
nicipal n otros cuerpos del Estado, 
ni de cargos provinciales, ni haber 
sld" condenado a penas aflictivas. 
4.a Observar buena conducta,se-
gún certificado de la Alcaldía donde 
esté nvsclndado. A los hijos de los 
Camineros provinciales se les admi-
tirá deíde la edad de 18 rños. 
5.a Examinados los documentos 
presentedos, re fljerá día para veri-
ficar el examen de aptitud, publican-
do en el BOLETIN OFICIAL la rela-
ción de ¡OÍ-' que rt tiran las condicio-
ne* rrglamtntsrlrs. 
León 3 de julio de 1919—El V i -
cepresidente, P. A . , Ismc Alonso. 
M I N A S 
A ñ ó n e l o ; 
Se hxce snber a D. José González 
del Puerto, vecino de Sorbeda, que 
en laresrluclóR rfcsida erie> recur-
so de alzada sobre!» mlr» «Domin-
go,» expedienta núm. 5.490;' que 
llene presentado; S M el Rey 
(Q. D . G ) ha tenido a bien dereotl-
mer dicho recurso, debiendo dicho 
seflor, si decea enterarse de él, 
nombrar representante en la espita). 
León 2 de julio de 1919.—E! In-
geniero Jele, A. de La Rosa. 
-
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEÓN AÑO D E 1919-1920 
R E P A R T I M I E N T O de 645.846 pesetas y 62 céntimos, que esta Corporación acordó girar entre tos Ayuntamientos de la provincia, 
para cubnr el défictt qu* resulta en elpresupuesto, conforme al art. 117 de la ley Provincial, en armonía con la base 3.*. r 7 -
, . . a r ' ' 138 de la ley Municipaly Beales órdenes de2Z de mayo de 1871, 14 de margo de 1874 y 18 de octubre de l Á l l . 
sahendo gravada la base al 19,437 por 100: * 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 
31 
52 
55 
54 
35 
AYUNTAMIENTOS 
A ce vedo. 
Algsdefs, 
Alija de los Melones... 
Almatza 
Atares de la Ribera • . 
Ardón 
Arganza 
Atinunla 
Astorga 
Balboa 
Barjaa 
Bemblbre 
Benavldes 
Benuza 
Bercianot del Camino. 
Berclanos del Páramo. 
Berlanga del Blerzo... 
Boca de Hnérgano. . . . 
Bollar 
Borrenes 
Brazuelo 
Barón 
Bastillo del Páramo. . . 
Caballas Raras 
Cabreros del Río 
Cabiillanea 
C acábelos 
Calzada 
Campazas 
Campo de la Lomba. . 
Campo de Vlllavidel... 
Csmponaraya 
Canalejas 
Candín 
Cármenes. 
58 Ciirracedelo. 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
55 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
75 
Carrizo. 
Canecerá . 
Carucedo.. 
Castilfalé. 
Caatrillo de Cabrera 
Castrlilo de la Valduerna... 
Casirillo de losPolvtezares. 
Castrocalbdn 
Castrocontrlgo 
Castrofuerte 
Castromudarra 
Castropodame 
Castrotlerra 
Cea 
Cebanlco 
Cebrones del Rio 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Clstierna 
Congosto 
Gorullón 
Córvidos de los Oteros... • 
Crémenes 
Cnadros 
Cublllas de los Oteros 
Cubtllas de Rneda 
Cubillos 
Chozas de Abajo 
Destrlana 
E l Burgo 
Enclnedo 
Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de ia Vega 
Fuentes de Carbajal 
RUSTICA Y PECUARIA 
Vecinos 
Pmitt CU. 
4.093 50 
7.465 06 
13.167 39 
5.091 17 
9.276 77 
15.725 15 
9.565 24 
3.955 II 
8.071 82 
3548 48 
5.403 84 
13.973 59 
15.566 06 
10.517 58 
4755 24 
6090 35 
3.494 66 
8.968 49 
16.465 62 
2.683 78 
13.6 0 93 
7.322 67 
9.671 25 
4.024 90 
7.982 56 
11775 96 
7.148 48 
8.006 71 
4.640 10 
5.303.17 
3.96674 
9.509 
5.363 72 
5538 58 
9.579 40 
7 343 96 
10 214 52 
5505 33 
6872 02 
5 055 66 
8.064 
3.988 17 
4 925 13 
10 852 64 
13.884 21 
5.404 70 
2.181 69 
10.463 97 
2 419 45 
7.511 87 
8.519 47 
9088 01 
9931 04 
7.454 21 
14 598 65 
10576 64 
5.937 
7906 34 
7.942 26 
12.071 29 
4.283 81 
15776 17 
5 357 90 
15581 20 
9.601 69 
12.452 84 
12.209 26 
5822 34 
8.032 06 
9071 40 
4.745 94 
11.205 95 
4.237 49 
Forutero i 
4/6 parte* 
Ptuft CU. 
372 56 
2.007 16 
4.458 88 
666 27 
1.092 19 
5.027 t « 
905 45 
2.545 15 
5.236 98 
1.135 62 
503 52 
2.450 72 
2.283 95 
193 50 
245 40 
895 72 
1C9 05 
22 > 
1.051 48 
1.790 56 
525 64 
564 25 
1.176 60 
261 68 
4.248 35 
705 20 
2.243 60 
517 04 
2.275 12 
516 87 
2.451 41 
4.205 60 
293 05 
139 70 
114 08 
2.140 04 
1.602 95 
323 74 
586 39 
2917 08 
117 60 
762 25 
1.805 10 
986 68 
534 20 
1.714 64 
398 65 
812 03 
1.518 06 
2.678 91 
775 25 
759 20 
2.269 53 
396 64 
931 88 
1.725 89 
3.852 80 
3.590 15 
217 40 
122 17 
5211 32 
1.532 67 
1.408 08 
2 080 64 
3.061 05 
618 53 
84 60 
1.767 73 
329 5B 
1.522 88 
682 45 
964 86 
1.577 21 
TOTAL 
PumtCU. 
4.465 86 
9.552 22 
17.606 27 
5.757 44 
10.368 96 
18 752 25 
10 468 69 
6.496 26 
13.308 80 
4684 10 
5.607 16 
16.404 51 
17.850 01 
10.710 68 
4 998 64 
6.986 07 
5.603 71 
8.990 49 
17517 10 
4474 34 
15.966 37 
7.886 92 
10.847 83 
4 286 58 
12 230 91 
12.477 16 
9 392 08 
8.523 75 
6915 2S 
5819 04 
6.418 15 
7.714 60 
5.656 75 
5678 08 
9.495 48 
9.484 > 
11.817 27 
5827 07 
7.458 41 
7.927 74 
8 181 60 
4.750 42 
6726 23 
11839 52 
14.218 41 
7.119 54 
2.580 34 
11.276 i 
3.S32 49 
10.188 78 
9.292 70 
9787 21 
12 200 60 
7 .85Í85 
15580 53 
12 302 53 
9.769 80 
11.496 47 
8.159 66 
12.193 46 
7.495 13 
17.308 84 
6.825 98 
17.681 84 
12.662 74 
13.071 sn 
12 293 86 
5.590 07 
8.381 62 
10.594 28 
5.428 39 
12.168 79 
5.614 70 
Urbftiw 
Putuu CU, 
119 88 
555 86 
1.197 90 
609 50 
1.680 3C 
659 19 
1.664 10 
374 58 
10.«C9 76 
493 01 
362 16 
2621 52 
2 522 51 
1.439 28 
292 14 
929 34 
477 36 
702 54 
4.120 74 
479 51 
758 01 
270 55 
518 42 
1.409 58 
525 42 
273 06 
1.548 74 
870 50 
220 74 
153 90 
192 24 
589 46 
146 16 
2.294 33 
200 77 
2.026 03 
730 m 
243 90 
1.509 57 
165 22 
875 67 
45 lál 
1.045 45 
358 56 
688 99 
266 04 
128 66 
1.069 92 
279 > 
245 59 
' 561 60 
2.109 12 
724 50 
926 37 
475 41 
510 82 
1.421 17 
682 38, 
240 06 
315 36 
543 44 
801 36 
1.921 14 
736 14 
837 > 
855 18 
1.323 78 
276 68 
790 17 
2.364 88 
482 22 
316 44 
457 58 
Indiwtrial 
Puilé$ CU. 
320 62 
585 74 
211 64 
1.777 24 
529 75 
152 70 
31 20 
2.510 70 
53.884 60 
39 90 
145 65 
6.856 96 
5.026 09 
15 60 
118 20 
183 12 
108 > 
99 14 
5287 05 
56 • 
300 21 
485 28 
93 68 
146 30 
465 91 
5205 27 
244 15 
152 
77 55 
116 67 
332 80 
40 81 
27 50 
218 40 
354 60 
978 76 
151 20 
36 
55 20 
28 68 
252 85 
512 60 
204 40 
582 60 
165 90 
381 81 
24 > 
727 27 
151 67 
298 40 
506 89 
850 05 
6.939 38 
219 60 
510 35 
33 60 
1.474 53 
856 52 
88 80 
208 20 
58 40 
456 54 
185 62 
878 34 
180 97 
58 30 
28 68 
1.820 53 
56 > 
1.293 38 
57 60 
Consumoa 
3/10 ptrta 
Pmtn CU. 
245 82 
251 94 
1.058 41 
260 10 
673 92 
601 46 
700 74 
595 42 
1.845 57 
454 84 
518 54 
1.907 36 
1.381 86 
955 74 
182 58 
316 46 
314 84 
770 44 
1.346 08 
554 56 
477 56 
486 20 
68r 82 
327 42 
269 62 
570 86 
1.155 40 
286 26 
190 74 
302 60 
174 08 
495 04 
161 84 
722 04 
691 22 
954 52 
570 86 
412 42 
539 24 
126 82 
481 44 
331 54 
30O 22 
625 21 
905 72 
159 12 
83 30 
821 44 
83 36 
361 08 
595 72 
353 94 
280 16 
554 88 
1.028 16 
626 96 
1.079 68 
264 18 
527 . 
700 74 
209 78 
515 10 
222 36 
962 20 
1.020 70 
494 07 
813 62 
131 24 
392 70 
664 70 
315 86 
326 74 
197 20 
TOTAL BASB 
" CU. 
5.152 18 
10921 76 
20.074 22 
8.4^4 08 
15 252 65 
20.145 58 
12 864 75 
9.776 96 
61 448 55 
5650 85 
6931 51 
27 790 18 
26.780 27 
15.121 50 
5.561 56 
8.444 99 
4.505 91 
10 562 61 
28270 95 
5.324 41 
15502 18 
9126 95 
11.947 75 
8023 58 
15 1 7 2 % 
15 816 99 
17.101 49 
9.906 46 
7.458 10 
6.355 09 
6601 14 
8.951 90 
4.005 56 
8721 95 
10 603 87 
12 798 95 
14097 66 
6.654 56 
9 543 22 
8.559 98 
9565 39 
5.279 99 
8.561 48 
15.025 50 
16 192 02 
7.719 40 
2.792 30 
13.549 17 
4 526 85 
11.522 72 
10.579 69 
12.548 67 
15.712 15 
10.182 15 
24 023 48 
13.659 91 
12.581 
12.476 63 
10.401 25 
14.066 08 
8.137 15 
18 853 50 
9.007 88 
19.816 72 
14.7C6 3 
15.298 91 
14.612 23 
6056 27 
9575 17 
15.444 49 
6.262 47 
14.105 35 
6.326 
10 
Beputimiu» 
845.846,83 
1.002 
2.124 
3.891 
1.655 
2577 
5.9¡5 
2.500 
1.901 
11.941 
1.1(0 
1.546 
5.402 
5.2C6 
2.551 
1.086 
1.642 
876 
2.094 
5495 
•1.036 
3 013 
1.775 
2523 
1.172 
2561 
2686 
5.325 
1.928 
1.450 
1.255 
1.542 
1.737 
778 
'1.665 
2.061 
2.487 
2.739 
1.269 
1.855 
1.621 
1859 
1.026 
1.668 
2.532 
3.148 
1.499 
543 
2.634 
841 
2.259 
2.018 
2.459 
2.686 
1.679 
4.699 
2.655 
2.445 
2.425 
2.022 
2.735 
1.582 
3.663 
1.752 
3851 
2.858 
2973 
2.840 
1.176 
1.861 
3002 
1.218 
2.741 
1.251 
85 
80 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
9S 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
118 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
12» 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
1 
74 Oalleaulllot. 
75 Qirrafe. 
76QordallzadelPlno. 
77 GordoocMIo.. 
78 Grádete*. 
79 Ora jal de Campo». 
80 Qutendoi de lo* Otero*. 
81 Hoepllal de Oiblio.. 
IgOefla.. 
83 bagre. 
84Joara. 
" Joar l lb . , 
L« Antigua. 
La Bafleza.. 
La Erclna.. 
Laguna Oatga.. 
Laguna de Negrillos. 
Láncarade Luna. . . . 
La Pola de Qorddn.. 
La Robla-
La* Omeflu . 
La VedUa.. 
La Vega de Almanza. 
León 
Lo tBin loadeLuna . 
L o i Barrloi de Sala*. • 
Lacillo. 
Luyego. 
Uamat de la Ribera.. 
Magaz de Cepeda-
Manil l ladelaiMulas . 
Mandila Mayor.. 
Manila 
Mitadeón de tos Otero*. 
Matallana de Vegacervara.. 
Matanza. 
Mollnaaeca. 
Muría* de Parede*.-
Noceda. 
Oencla. 
Onzonllla., 
OwjadeSaitmbre.. 
Pajare* de lo* Oteros. • 
Palacios de la Valdnema. 
Palacio* del Si l . . 
P¿radasecs.. 
Páramo del SIL. 
Pedrosa del Rey. 
Peranzanes..... 
Pcbladara de Pelayo G ircla. 
Ponfirrada.. 
Potada de Valdein.. 
Pozuelo del Paramo. 
Prado de le Guz icfla . 
Prlaranza del Blerzo.. 
Prloro.. 
Puebla de LUIo 
Puente de Domingo Fldrez.. 
Quintana del Castillo 
Quintana del Msrco 
Quintana y Congoito 
Rabana! del Camino 
136 Regueras de Arriba. 
137 Renedo de Valdetuejar 
ISSReyero 
1 3 9 - " 
140 
141 
142 
143 
144 
Rlaflo. 
Riego de la Vega. 
Rlello 
Rloaeco de Tapia 
Rodlezmo 
Roperuelosdel Páramo. 
145 Sahagün.. 
146SahelicesdelRla 
147 Salamón 
148 San Adrián del Valle 
149 San Andrés del Rabanedo. 
150 Saneado 
151 San Cristóbal dele Polantera., 
152 San Emiliano 
155 San EstebandeNogáles 
154 San Esteban Valdueza 
155 San Justo de la Vega 
156 San Millán de lo* Caballeros.. 
157 San Pedro de Berclanos 
158 Santa Colomba da Curaeflo • • 
159 Santa Colomba de Somoza. . . 
160 S « t a Criitlna de Valmrfrigal. 
13.157 8! 
15.035 82 
4.676 94 
6.448 05 
44.206 01 
14 240 41 
8371 > 
8.193 67 
9.869 51 
10060 36 
7.899 04 
8794 63 
8777 68 
11.055 20 
11.474 43 
5.640 90 
12.735 36 
11.204 67 
11.784 62 
15622 57 
7 427 92 
4 652 77 
5.760 58 
32.628 16 
5 480 02 
11.469 14 
6.100 29 
11 401 01 
14.204 40 
4 849 99 
6.548 94 
11.440 09 
3289 80 
8896 26 
4 360 61 
11.777 42 
11.183 B7 
12 619 11 
10869 48 
6.876 25 
12 289 71 
4 056 25 
11.329 53 
4:770 44 
8.474 24 
6100 82 
9.765 28 
I. 926 19 
5.104 50 
4.257 51 
30.418 > 
3875 83 
6124 89 
1.734 96 
10.096 SI 
4.327 40 
6.388 83 
9.907 67 
9 358 91 
7.776 48 
10.062 75 
11.797 41 
5.091 05 
8.023 32 
3047 71 
5.202 96 
I I . 695 55 
12.732 69 
7.149 25 
8 894 01 
2.377 69 
18482 50 
5.276 78 
4.807 14 
3077 28 
7.784 54 
4.129 94 
14.339 36 
14.564 85 
5.665 44 
8.004 75 
12.474 44 
1.478 15 
2.587 30 
8 847 96 
14.127 40 
10.303 30 
4007 75 
2.667 35 
549 65 
1.037 56 
1.924 > 
2093 24 
2.552 > 
9S7 64 
34 » 
729 28 
1.862 57 
2653 90 
3094 50 
1 758 84 
543 66 
1.039 28 
2.432 52 
463 47 
298 71 
493 95 
708 07 
480 99 
1.145 94 
3.315 88 
251 99 
855 06 
70 07 
127 96 
939-68 
274 40 
1776 04 
2.062 32 
68 96 
4.299 
312 32 
1.482 87 
665 63 
605 55 
602 81 
2S9 > 
2.585 87 
23 80 
3.847 57 
3.236 44 
452 60 
331 34 
712 57 
72 64 
141 20 
113 99 
4 779 20 
7 33 
1.759 28 
807 23 
1.641 99 
109 28 
436 15 
767 22 
320 87 
2.649 21 
193 > 
1.045 27 
483 16 
616 54 
176 23 
36 86 
2.749 16 
609 84 
1.014 20 
32 79 
2.170 64 
4.269 20 
2 209 77 
112 68 
886 17 
2.705 96 
649 70 
2.719 71 
1.637 72 
386 04 
2.101 80 
4.722 04 
4.623 89 
1.238 16 
1.239 25 
161 28 
1.427 76 
17.235 57 
17.703 17 
3.226 56 
7.485 61 
46.130 01 
16333 69 
10.925 > 
9.191 51 
9.903 11 
10 806 64l 
9761 41 
11.448 53 
11.872 SG 
12813 44 
12.018 06 
6680 If 
15.165 88 
11.688 14 
12.083 33 
16416 52 
8.135 9G 
5 135 76 
6906 52 
35 944 04 
5732 01 
12304 23 
9.171 26 
11.528 97 
15.144 (<8 
5124 39 
8 324 98 
13502 41 
3.356 76 
13.195 26 
4672 93 
13260 29 
11.849 60 
13.524 68 
11.472 28 
7.155 25 
14.875 58 
4089 0: 
15 177 10 
8096 88 
8026 84 
6:432 16 
10.475 8! 
1.998 83 
5.245 70 
4 371 56 
35 107 20 
3.883 15 
7.884 17 
2.542 19 
11.738 50 
4.436 68 
6.824 96 
10675 19 
9.679 78 
10425 69 
10 255 75 
12.842 38 
5.574 21 
8 659 86 
3.223 94 
5.259 82 
14.444 71 
13.342 55 
8.163 45 
8.926 
4.548 „ 
22.751 70 
7.486 55 
5.006 89 
3.965 4E 
10.490 50 
4 779 64 
17 059 07 
16202 57 
6.151 48 
10.106 55 
17.196 48 
6.102 02 
3 825 46 
10.087 21 
14.288 6P 
11 731 C6| 
6^ 
3147 33 
953 08 
429 66 
648 60 
1.140 48 
2.443 14 
505 62 
949 14 
251 10 
773 82 
237 44 
1.607 62 
1.497 87 
9.778 32 
1.371 42 
1.887 17 
1.098 18 
306 90 
1.642 50 
1.365 51 
441 
272 16 
184 19 
114.836 29 
930 06 
2579 22 
957 17 
1.472 54 
1.038 98 
160 80 
1.782 72 
769 86 
86 94 
730 26 
602 14 
609 JO 
76 13 
147 42 
839 55 
368 38 
865 10 
91 28 
626 40 
954 
777 24 
933 66 
506 16 
112 68 
520 38 
896 59 
6.054 30 
182 76 
882 06 
197 82 
1.085 54 
202 32 
650 52 
875 70 
340 56 
444 06 
804 70 
1.326 24 
529 48 
463 34 
167 40 
543 24 
907 56 
712 80 
568 12 
1.568 75 
630 13 
7.871 69 
288 79 
300 36 
329 22 
1.589 40 
622 80 
1.182 06 
924 22 
582 30 
714 88 
1.687 86 
205 02 
267 
917 28 
1.828 44 
664 02 
1.256 68 
274 54 
93 60 
676 10 
1.656 62 
767 96 
105 60 
2.053 96 
173 87 
33 60 
26 60 
669 » 
180 70 
80.909 58 
158 81 
» » 
551 70 
1*969 99 
7.107 91 
4.746 64 
118 71 
1.896 72 
743 22 
91.655 45 
582 54 
337 50 
26 60 
123 57 
321 76 
434 95 
7.285 
853 17 
55 20 
81 69 
810 69 
634 70 
188 46 
23C6 60 
227 88 
7» 64 
200 12 
480 98 
SI 10 
502 71 
1.328 62 
10 01 
980 42 
35 
73 06 
154 40 
16.333 27 
180 25 
66 50 
24 
289 
135 22 
985 56 
251 24 
292 26 
100 86 
65 
108 
259 58 
106 20 
20 02 
4.737 63 
184 04 
1.728 94 
718 40 
2.311 71 
12.359 10 
325 96 
506 28 
82 70 
2 767 57 
36 
435 20 
1.005 60 
52 72 
194 68 
1.558 71 
100 70 
816 80 
208 96 
307 42 
8_ 
507 62 
829 94 
200 60 
668 33 
1.464 38 
520 29 
232 SO 
286 96 
056 54 
887 62 
263 84 
S74 34 
555 90 
1.614 40 
497 42 
299 54 
468 44 
716 04 
1.525 24 
919 38 
435 50 
331 16 
318 58 
25.092 > 
598 06 
688 74 
806 82 
844 90 
615 74 
474 98 
843 70 
282 48 
137 36 
267 92 
612 
293 3H 
459 20 
1.074 40 
600 44 
735 08 
466 82 
415 82 
558 96 
281 18 
940 44 
750 72 
776 56 
163 20 
561 34 
204 > 
3.809 64 
579 78 
467 16 
296 48 
676 60 
335 58 
521 90 
657 90 
769 76 
330 82 
496 40 
555 18 
185 32 
489 94 
202 30 
525 30 
681 70 
810 90 
397 12 
1.004 36 
374 34 
1.560 72 
208 56 
295 12 
261 80 
708 56 
342 38 
624 58 
818 
304 64 
751 12 
846 26 
60 02 
180 88 
567 46 
559 64 
280 84 
9 
22.147 20 
19 780 64 
5 950 45 
9 478 94 
50.391 49 
20.065 04 
11.857 12 
12.481 57 
10.985 02 
11.934 68 
10.280 29 
14.099 49 
14.106 85 
44.672 78 
14.045 74 
8.866 89 
17.294 20 
14.691 07 
22.358 98 
23.448 03 
9.129 20 
7.633 80 
8.152 51 
267.527 78 
7.642 67 
15887 69 
10.961 85 
13.969 98 
17.118 56 
6234 12 
18237 02 
15.387 92 
3.638 26 
14.275 04 
6697 76 
14 794 45 
12.575 39 
17.055 08 
12.940 16 
8.317 75 
16.405 62 
5.063 13 
16.413 56 
9.744 77 
11.975 14 
8.126 55 
12.738 99 
2.309 71 
6.400 48 
5.606 49 
62.294 41 
4.625 95 
9.299 89 
5.060 49 
15.789 64 
5109 89 
8.982 94 
12.460 05 
11.082 36 
11.301 43 
11.619 85 
14.830 10 
6.539 59 
9.699 34 
3.613 66 
11045 99 
16.218 01 
16.595 17 
9.847 09 
13811 60 
5.561 80 
44.543 21 
8.505 86 
e i i i : _ 
4.637 17 
15.556 03 
5.780 82 
19.296 91 
19.948 39 
7.091 14 
11.770 21 
21.289 31 
6.576 06 
4.404 04 
12.388 75 
16.885 74 
12.965 34 
10 
4.504 
5.841 
1.157 
1842 
9.792 
5.900 
2.305 
2.486 
2.155 
2.314 
2.000 
2.740 
2.741 
8.684 
2.729 
1.723 
3.362 
2.850 
4346 
4.557 
1.774 
1.484 
1.581 
51.986 
1.492 
3.089 
2.130 
2.716 
3.328 
1.213 
3 546 
8.991 
709 
2.775 
1.504 
2.876 
2.444 
3.3)6 
2.515 
1.616 
3.189 
985 
5.191 
1.893 
2.328 
1.579 
2.476 
449 
1.245 
1.089 
12.111 
899 
1.807 
595 
2.680 
993 
1.746 
2.422 
2.154 
2.166 
2 259 
2.882 
1.2Í2 
1.88S 
702 
2.147 
3.153 
3.226 
1.913 
2.684 
1.U80 
8059 
1.614 
1.187 
801 
3024 
1.124 
3.751 
3.683 
1.379 
2.287 
4.138 
1.2Ó9 
u 836 
3 ¿84 
2&U 
1- !• 
1 2 
16.1 Santa Ele i»de J u m i z — 
168 Sarta MÍÍMB de la l i la 
165 Sonta Matladel Páramo 
164 Santa María de O r d á s . . . . . . . 
165 Santa Marina del R e y . . . . . . . . 
166 Siintas M t r l e i . . . . . . . . . . . . 
167 Srntltgo Mlllf»..- ••• 
168 SUntovenladela VaWoiicIna . 
169 Sarif¿ot .•• ••••••* 
ITC- Scbrado. • *, • V* 
171 Soto de la Vega. . . . 
173 Soto y Amlo. •• 
172 Tcral de lot Qnzmanei. 
174 T c r f r o . . . . . 
175 Tnbadelo 
176 Troclias.. 
177 Tárela — . . . . 
176 Urdíale» del P á r a m o . . . . . . . . . 
179 Valdefreino. . . . 
180 V»|d* fuer tea del Pá ramo . . . . . 
381 Ví lde laguero i . . . . . . . 
18! Veldemora.-... 
183 Veldeplélago.... . . -
184 Valdepoto •• 
185 V e l d é r e a . . . . . . . . . . . i 
186 Valderrey .• 
167 Valdermeda. . . . . . . . 
188 Valdesamarlo -
188 Vf l dp Sen Lorenzo 
19C VaWeteja •• 
191 Valdavlmbre. . . . . . . 
19í Valencia da Don J u a n . . . . . . . 
185 Valverde de IB Virgen 
184 Valverde Emlque. 
185 Valleclllo 
1 » Valle de Flnoüedo 
187 Vegacervera... 
188 Vtga de Esplnareda 
188 Vega de Infanzones 
900 Vega de Valcarce 
801 Vfgamlén . . . . . . 
S02 Vegaquemada. 
805 Vrgarlenza.. -
904 Vega* del Condado 
805 Vl l lab l lno . . . . . . 
SOBVüItbraz . . . . 
a07Vlllacé i . . 
908 Vliladargoa . . . 
SCSVHIadecanes....-
810 Vlllademor de la Vega 
airvillafér..... . . . 
812 Villtfrarca del B i e r z c . . . . . . , . 
813 Vlüegstón. . . . •• 
814 Villahomate 
SIS.Villamandos •• 
816 Vülamsflán. 
fi¡7 Vlllemerlfn de Don Sancho-. 
SlS.ViFeniegll 
8l9V¡llamlzar.. 
880 Vlüamol 
88! VlllamonMn 
«28 VUlamoratlel. 
883 Vlllenuev'a de las Manzanas.. 
SSiVIliicblspodeOlero 
S3S Vlllaqucjlda. • 
828 Vlllequllambre... 
887 Vlllare Jo de Ofblgo . . . 
888 Villares de Oiblgo 
-888 Villasabarlego 
SSOVIllaieKn.. 
83¡:Villaturlel 
838 Villa verde de Arcayos . . . . . . . 
835 VIHíZBla.. . . . . . . 
834 Vlllazanzo. • • • • 
855 Zotes del Píramo 
Totales.. 
8873 67 
6.249 43 
2.912 69 
6.390 94 
18.176 93 
20.5U 06 
9 366 71 
7.574 16 
5 231 82 
4S58C6 
17.5C6 12 
9 774 53 
8.246 20 
10.519 69 
5.457 13 
17.672 13 
12.101 76 
4.145 40 
16.378 04 
2.8C9 63 
6.552 
5.715 30 
6.2C9 88 
19.37,-; 22 
21.573 40 
15 933 58 
10.520 15 
3.142 91 
9 599 57 
1.6C9 77 
13.485 55 
12.179 03 
9 466 90 
7.001 33 
4 459 84 
7.289 42 
2 633 60 
5.765 03 
7.413 73 
7.224 34 
5.407 «4 
10 060 66 
8.889 86 
21.072 25 
12.CC0 94 
7506 16 
3 765 89 
5 558 33 
7.300 86 
6452.56 
4.303 55 
ll.5t0 11 
9.083 65 
4716 
4701 82 
7.145 56 
4.759 84 
6.980 41 
15 640 72 
9.991 55 
9.107 01 
7.399 04 
8 925 56 
6664 29 
7.360 96 
14.721 19 
2G.442 74 
16820 72 
16 408 64 
10.853 98 
14 827 91 
2 334 > 
7.625 39 
14.180 05 
8COO 61 
2.104 289 77 
1.846 66 
2 629 25 
345 44 
407 30 
2.664 85 
2.747 95 
1.249 05 
1471 . 
2.150 54 
561 55 
8.168 70 
885 97 
2.923 04 
595 44 
1.111 89 
248 68 
3.055 39 
1.174 88 
1.810 36 
1 507 49 
1.580 96 
272 09 
1.157 42 
6.425 68 
2 372 33 
799 08 
160 10 
1.420 50 
63 38 
2 635 16 
4.086 58 
771 28 
2.277 35 
880 93 
590 07 
107 52 
935 18 
1.873... 
2.382 13 
175 49 
934 64 
124 C8 
1.619 
. 344 ,05 
1.931 84 
3 648.(9 
422:10 
2.815 32 
1.8C9 16 
3¡eC9:16 
3.259 92 
239 48 
3 035 21 
2.124 15 
2.193 96 
562 55 
440.47 
1.141 82 
1.457 98 
3.108 79 
464 77 
2.201 15 
2 542 17 
1.196 04 
1.792 65 
5.405 81 
1.91t 43 
4.784 29 
2.245 62 
3.157 68 
699 20 
1.189 29 
1.455 96 
1.426 68 
351.352 96 2.455.622 731 
10 829 66 
8.878 68 
3.256 13 
6 798 24 
20.841 78 
23.258 01 
10.615 74 
9.046 03 
7 382 36 
5.119 61 
25.674 82 
10.680 50 
11.169 24 
11.115 13 
6568 02 
17.920 82 
15.157 15 
5320 28 
18.188 4C 
4.317 18 
6.552 
5.306 26 
6.481 97 
20 535 64 
27.797 f í 
16 305 9? 
11 319 23 
5.305 Ül 
10 819 87 
1 673 15 
16 128 71 
16.265 41 
10.238 18 
9 278 67 
5.540 77 
7.879 48 
2741 12 
6 700 21 
8.786 75 
9.606 47 
5.585 15 
10.995 50 
9.013 94 
22 691 25 
12 344 99 
9.238 
7.41398 
5.780'48 
10.113 68 
8 261 72 
7.912 71 
14 770 03 
9.325 13 
7.752 20 
8 825 97 
9.359 52 
5 522 3' 
7.420 8¡ 
16 782 54 
11,429 51 
12 . 215 8t 
7.885 81 
11.126 7! 
9 2C6 46 
8 557 
16.513 84 
23.848 55 
18.752 15 
21.192 95 
13X99 60 
17.885 59 
5.053 20 
8.814 68 
15.856 07 
9.427 291 
e_ 
2 566 08 
250 26 
1.225 02 
134 10 
1.592 82 
952 85 
893 11 
5C9 £6 
382 40 
411 84 
884 42 
804 24 
595 80 
1.164 78 
690 92 
571 85 
1.227 96 
489 60 
1.283 40 
413 64 
512 68 
171 72 
282 42 
585 18 
7.601 34 
1.504 44 
484 65 
185 22 
1.157 84 
153 92 
1.871 28 
4 503 24 
1.615 55 
682 02 
501 30 
774 82 
127 44 
980 09 
242 52 
1.390 07 
357 32 
297 18 
219 42 
1.158 84 
1,588 50 
318 96 
380 25 
564 48 
1.160,44 
572 94 
414 54 
7.207.;49 
484 38 
388 98 
300.78 
4 521:85 
266/58 
1.372;:68 
1.235 04 
,521 32 
¡456 66 
402 12 
267 12 
1:550 99 
952 92 
864 90 
2.370 10 
17115 10 
869 40 
581 78 
3.150 
64 26 
76194 
1.104 48 
354 78 
474 54 
78 07 
2.245 82 
109 28 
726 24 
1.525 
494 92 
16 80 
485 92 
85 92 
1.081 76 
1.124 25 
350 40 
315 40 
32 20 
124 22 
984 53 
86 40 
694 14 
313 SI 
234 46 
33 60 
400 85 
227 94 
5701 24 
63 30 
2.162 42 
, 86 05 
308.40 
4 78 
739 > 
6 53) 14 
418 9) 
^óaó 
24 > 
72 41 
727 85 
270 » 
985'40 
272 10 
102 82 
520 89 
891 93 
5.007 98 
168 98 
55 20 
1,777 60 
64 80 
•90"» 
9.151.52 
187 20 
317 96 
142 20 
1.111;49' 
220 54: 
40 04 
,195 80 
.1.18 94 
192 82 
.58 80 
2 392 > 
248 80 
552 » 
577 88 
2 184 29 
395 56 
1.558:83 
•'-5C.0-78 
161 72 
58 20 
175 74 
229 55 
91 20 
8_ 
654 78 
284 24 
618 9& 
370 60 
791 52 
614 72 
472 6C 
409 36 
561 42 
395 76 
835 38 
738 82 
275 4C 
955 40 
726 92 
902 36 
6C9 28 
373 66 
764 66 
172 72 
350 54 
109 82 
328 72 
610 50 
2.0C8 36 
881 7r 
581 C6 
333 22 
935 8 
119 68 
765 54 
1.265 76 
669 72 
195 16 
169 32 
709 24 
319 60 
647 19 
386 24 
1.143 68 
450 50 
575 62 
519 18 
1.086 68 
878 18 
186 32 
239 02 
345-10 
802 74 
320 96 
221 34 
2.610 16 
783 02 
162 86 
247 86 
950 24 
172 .72 
487 90 
485 16 
269 62 
554 54 
162 1G 
364 14 
399 50 
332 18 
657 22 
875 46 
524 96 
595 54 
388 96 
697 
126 48 
440 64 
648 72 
349 86 
5S6J |9 59¡ 549.456 291 160.925 58 5 322 752 19 
9 
14 495 75 
9.471 25 
7 245 36 
7.412 20 
23.652 56 
26 331 55 
12.476 37 
' 9.782 15 
8 620-10 
8.013 15 
28.516 38 
15S27 81 
12 390 84 
15 550 71 
8019 06 
19.519 05 
17 978 72 
6269 94 
20 930 60 
5 216 79 
7.449 66 
5 621 40 
7 493 96 
21,959 06 
43.108 02 
18.555 55 
14 547 36 
3 874 50 
13 220 01 
1.931 53 
19 504 33 
28 565 55 
12.972 25 
10.155 85 
6.052 19 
9.387 55 
3.260 57 
9.055 44 
9 685 51 
13.125 52 
6.643 05 
11.970 92 
10 073 43 
25 828 
17 . 919 65 
9 743 28 
8 202 23 
6.745 26 
15.854 46 
9 220 42 
8.638 59 
35.759 20 
10.777 75 
8622 > 
9 516 81 
15.905 10 
5.982 01 
9.521 50 
18701 36 
12.159 39 
13.419 82 
8.496 83 
14 149 97 
11.205 75 
10.394 10 
18 615 84 
29 276 40 
20 765 57 
24.016 50 
14.371 12 
21.994 51 
5.280 14 
10.191 
17.618 56 
10.223 13 
10 
2 8i8 > 
1.840 ». 
1.409 >. 
1.440 ». 
4 656 >. 
5.120' »: 
2.425 » 
1.901 ». 
1.676 » 
1:169 » 
5.545 > 
2 591 » 
2.409 > 
2.655 > 
1.558 » 
3756 » 
5.495 > 
1.219! V 
4.C68 . '» 
1.014 > 
1.447 » 
il.C92 » 
1.458 » 
.4 269 » 
8381 > 
5 60 8 »; 
2 821 • »-
752 >•: 
2.569 > 
375 » 
5 792 » 
5.553 » 
25*1 » 
1.974 » 
i ; i77 » 
1.825 » 
633 » 
1.760 » 
1.883 » 
2.551 » 
1.286 ». 
2.328 » 
1.957 » 
5021 > 
3.485 :» 
1.893 •-»• 
1.594 '» 
1.311 ,». 
2694 > 
1.792 » 
1.678 ». 
6559 » 
2 095 » 
1.675 » 
1.850 » 
3092 » 
1.165. » 
1.812 > 
3 835 > 
2.359 > 
2,608 > 
1.652 » 
2 750c » 
2 178 » 
2.022 » 
3.619 > 
5 692 > 
4.058 » 
4.669 > 
2 793 » 
4 275 62 
638 > 
1.980 » 
5 423 » 
1986 > 
645.846 62 
León 10 de marzo de 19I9.—EI Presidente, Mariano Alonso. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía conítttúcional dé 
Brazuelo 
L>:$ cccntes.miinlclpsfts de 1918 
yprhner trlmcslré de 1919, sé ha-
llan de manifiesto en cita Secretarla 
Kr espacio de qblnce dlsi; durante i cuales pueden presentarse Iss 
reclamaciones que contra los mis-
mas i * estimen justas. 
Brazuelo 30 de Junio dé 1919— 
El Alcalde, Félix Carro. 
'• ' .%..: ' 
Los contribuyentes qne hayas ex-
perfméntado alteración en su rique-
za rdstlca y urbana en este Ayunta-
miento, presentarán 'as correspon-
dientes relaciones én ésta Secreta-
rla, durante el P!FZO de quince días, 
acreditando haber satisfecho los co-
rrespondientes derechos reales a la 
Hacienda. 
Brazuelo 30 de Junto de 1919. — 
E l Alcalde, Tíllx Carro. < 
C O S T E R O S S U P E R I O R E S 
de álamo y negrillo, vendó en Ga-
llegulilos de Campos, a cuatro kiló-
metros de la Estación de Qrajal y 
ocho de la de Sahagfin, por carre-
tera. Informará Gabriel Garda de 
Novoa, en dicho pueblo. 
Imprenta dé la Diputación provincial 
